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e subespécies de Leguminosae não incluídas no volume VII(I) de Flora iberica.
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1. Introducción
La revisión sistemática de las Leguminosae del Herbario de la Universidad de Coimbra (COI)
y, con menor frecuencia, de algunos otros herbarios (AVE, ELVE, HVR, LISU, PO) nos ha posi-
bilitado presentar 94 nuevas citas provinciales portuguesas, correspondientes a 55 taxones
incluidos en el volumen VII(I) de Flora iberica (Castroviejo et al. 1999). Los géneros y las espe-
cies siguen el mismo orden que esta obra.
2. Resultados
Gleditsia triacanthos L.
ALTO ALENTEJO: Elvas, Varche, Quinta de Santa Rita, 29SPD50, 22-IV-1966, J.A. Guerra
622, ELVE 12882. DOURO LITORAL: Porto, Campanhã, Freixo, próximo da Circunvalação,
na beira dum campo, 29TNF3555, 3-XII-1962, G. Costa s/n., PO 14 661; Porto, Campanhã,
Pinheiro, Monte do Moreira da Silva, 29TNF3555, 22-VII-1964, G. Costa s/n., PO 14 662.
MINHO: Viana do Castelo, Anha, entre a povoação e o Faro: pinhal de Pinus pinaster, em solo
pedregoso seco; exp. S, 29TNG11, 23-IV-1977, Malato-Beliz & J.A. Guerra 13395, ELVE
25064.
Sophora japonica L.
BEIRA LITORAL: Aveiro, entre Requeixo e Parque da Pateira, 29TNE49, 20-X-1980, A.
Marques 2284, AVE; Aveiro, Boialvo, próximo do cruzamento para o Luso, berma esquerda da
estrada, junto à Ponte sobre um ribeiro, 29TNE58, 5-VIII-1985,  A. Marques 2870, AVE; Idem,
29TNE58, 17-IX-1985,  A. Marques 3006, AVE.
Genista scorpius (L.) DC.
TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO: Vinhais, Tuiselo, povoação de Salgueiros ao norte de
Vinhais, 29TPG64, 3-X-1938,  A. Taborda de Morais 3885, COI.
Genista polyanthos R. Roem. ex Willk.
BEIRA BAIXA: Malpica, margem do Tejo, 29TPD39, VI-1882, A.R. da Cunha s/n., COI; Rio
Ponsul (nas margens) estrada de Castelo Branco a Malpica (...) nas margens do rio, 29TPE30,
6-VII-1971,  A. Queiroz, J. Matos,  A. Matos, A. Diniz, M. Alves 11760, COI.
Genista hystrix Lange
BAIXO ALENTEJO: Alcácer, Torrão, 29SNC63, III-1989, G. Sampaio s/n., COI.
Genista florida L.
BEIRA BAIXA: A 10 km de Pampilhosa da Serra, terreno xistoso, nas bermas da estrada, 8-
VI-1962, A. Fernandes, R. Fernandes & J. Matos 8556, COI. ESTREMADURA: Serra da Arrábida,
V-1878, J. Daveau s/n., COI; Serra da Arrábida, V-1880,  A. Moller s/n., COI.
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Genista anglica L.
BEIRA LITORAL: Arredores do Buçaco, Vacariça, 29TNE56, V-1887, M. Ferreira s/n., COI;
Arredores do Buçaco, Valdoeiro, 29TNE56, IV-1888, M. Ferreira s/n., COI; Pinhal do Urso,
29TNE02, VI-1895, F. Loureiro s/n., COI. DOURO LITORAL: Arredores do Porto, Matosinhos,
Custóias, S. Gens, 29TNF26, V-1882, E.J. Johnston s/n., COI. ESTREMADURA: Setúbal, pânta-
nos da Cotovia, 29SNC06, II-1901, A. Luisier s/n., COI. MINHO: Valença, Raposeira, 29TNG25,
VI-1885,  A.R. da Cunha 112, COI.
Genista ancistrocarpa Spach
ALTO ALENTEJO: Vendas Novas, Linha Velha pr. Adegas, 29SNC48, 12-V-1947, A.
Fernandes & F. Sousa 2111, COI; Vendas Novas, Vale do Arneiro, 29SNC48, 12-V-1947, A.
Fernandes & F. Sousa 2167, COI. Det. R. Fernandes. RIBATEJO: Azambuja, Espinheiro, pr. Serra
de Montejunto, terrenos pantanosos, 29SND03, 9-IV-1968, R. Fernandes, I. Nogueira & J. Matos
10130, COI.
Genista berberidea Lange
BEIRA ALTA: Serra do Caramulo, VI-1897, J. Henriques s/n., COI; Caramulo, 29TNE68, IV-
1903, J. Henriques s/n., COI.
Genista tournefortii Spach subsp. tournefortii
ALTO ALENTEJO: Vendas Novas, Outeiro de Santo António, 29SNC57, 15-IV-1946, J.G.
Garcia & F. Sousa 1267, COI. BAIXO ALENTEJO: Santiago do Cacém, na berma da estrada,
29SNC20, 3-IV-1963, J. Paiva, J. Matos & A. Marques 8785, COI.
Genista triacanthos Brot.
TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO: Vila Real, Abaças, 29TPF06, III-1910, A.A. Pavão
s/n., COI.
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. subsp. tridentatum
BEIRA ALTA: Seia, Serra da Estrela, São Romão, 29TPE07, V-1879, Fonseca s/n., COI;
Entre Angeja e Viseu, Vale do Vouga, próx. do rio, 29TNF, 29-IV-1955, M. Beliz et al. 2342, COI.
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. subsp. cantabricum (Spach) Talavera & P.E. Gibbs
DOURO LITORAL: Gondomar, S. Pedro da Cova, 29TNF45, IV-1853, E. Schmitz s/n., COI;
Gondomar, S. Pedro da Cova, 29TNF45, V-1880, E. Schmitz 394, COI.
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.
RIBATEJO: Montargil, 29SND72, VI-1883, J.S. Cortesão s/n., COI; entre Abrantes e
Mouriscas, ribeira de David, 29SND77, 17-VI-1956,  A. Fernandes, J. Matos &   A. Santos 5811, COI.
Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius
BAIXO ALENTEJO: Arredores de Serpa (margem dos afluentes do Guadiana), 29SPC, III-
1880, J. Daveau s/n., COI.
Cytisus grandiflorus (Brot.) DC.
RIBATEJO: entre Tomar e Ferreira do Zêzere, 29SND, V-1914, M. Ferreira s/n., COI.
Adenocarpus complicatus (L.) J. Gay
ALGARVE: Monchique, 29SNB33, VI-1887, A. Moller s/n., COI; Caldas de Monchique,
29SNB32, V-1888, A. Moller 556, COI; Serra de Monchique, 29SNB33, VII-1891, J. Brandeiro
s/n., COI. Det. conf. P.E. Gibbs. BEIRA BAIXA: Alpedrinha, Bilros, 29TPE34, VI-1882,  A.R. da
Cunha s/n., COI; Cernache do Bom Jardim, 29TNE60, VI-1889, M.M. Barros s/n., COI; Estrada
Castelo Branco-Malpica, entre o km 4 e o km 8, nas margens da estrada, 29TPE30, 19-VI-
1956, A. Fernandes, J. Matos & A. Santos 5880, COI. Det. conf. P.E. Gibbs. DOURO LITORAL:
Arredores do Porto, perto de Matosinhos, 29TNF25, V-1882, E. Johnston s/n., COI; Arredores
de Santo Tirso, Areias, 29TNF47, X-1899, J.A. Pires de Lima s/n., COI. Det. conf. P.E. Gibbs.
ESTREMADURA: Serra de Sintra, 1881, H. de Mendia s/n., COI; Caneças, Serra de Montemor,
29SMC89, VII-1883,  A. Venancio d’O. David 401, COI. Det. conf. P.E. Gibbs. MINHO: Arredores
de Melgaço, S. Gregório, 29TNG66, VI-1894, A. Moller s/n., COI; Póvoa de Lanhoso, 29TNG60,
VII-1894, G. Sampaio s/n., COI; Estrada Ponte da Barca–Lindoso, a caminho da barragem do
Lindoso, ao km 12, 29TNG53, 9-VII-1972, A. Fernandes, J. Matos & A. Matos 12028, COI. Det.
conf. P.E. Gibbs.
Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov. 
BEIRA   ALTA: Tondela, Guardão, Caramulo, EN 230-3, km 1, local ruderal, perto do Museu,
c. 800 m, 29TNE7091, 10-VIII-2000, J.D. Almeida 3717.
Adenocarpus argyrophyllus (Rivas Goday) Caball.
BEIRA BAIXA: Serra da Gardunha, arredores de Alcongosta, junto à casa do guarda flores-
tal, 29TPE24, 21-VI-1953, A. Fernandes, R. Fernandes & F. Sousa 4587, COI. Det. conf. S.
Castroviejo.
Ulex europaeus L. subsp. europaeus
BEIRA ALTA: Nelas, na estrada para Mangualde, 29TNE98, 22-III-1963, A. Fernandes, R.
Fernandes & J. Matos 8738, COI; Estrada de Gouveia para Manteigas, antes do Mondeguinho
(próximo de Cabeça do Velho), terreno granítico inculto, 29TPE17, 5-V-1972, A. Fernandes, R.
Fernandes, J. Paiva & J. Matos 11857, COI; Vouzela, Cambarinho, 29TNF70, 7-V-1972, A.
Fernandes, R. Fernandes, J. Paiva & J. Matos 11927, COI. BEIRA LITORAL: Cabo Mondego, Fonte
das Pombas, 29TNE04, IX-1882,  A. Moller s/n., COI; Entre Buarcos e Mira, 29TNE, VII-1902,
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M. Ferreira s/n., COI; Coimbra, Quinta da Espertina, 29TNE45, V-1907, M. Ferreira s/n., COI.
DOURO LITORAL: Entre Valongo e São Pedro da Cova, 29TNF45, IV-1880, J. Henriques s/n.,
COI; Arredores de Santo Tirso, Areias, 29TNF47, II-1898, J.A. Pires de Lima s/n., COI; Amarante,
29TNF76, 29-III-1899, A. Taveira de Carvalho s/n., COI. RIBATEJO: Ferreira do Zêzere, Lagar do
Gato, num pinhal, 29SND69, 27-II-1970, I. Nogueira, T. Almeida & A. Dinis 10971, COI.
Ulex minor Roth
BEIRA BAIXA: Cernache do Bom Jardim, 29SNE60, VIII-1884, F.M. Vaz 706, COI; S. Fiel,
29TPE23, IV-1901, Zimmermann s/n., COI; Arredores de Mação, Cardigos, 29SND89, 1908,
J.S. Tavares s/n., COI.
Ulex eriocladus C. Vicioso
ESTREMADURA: Serra da Arrábida, Alto do Formosinho, IV-1880,  A. Moller s/n., COI. Det.
P. Cubas.
Stauracanthus genistoides (Brot.) Samp.
MINHO: Praia de Caminha–Moledo, 29TNG13, 11-IV-1987, J. & P. Guitián, J. Amigo & J. Izco
s/n., HVR 4424; Minho, en el pinar de la playa de Caminha, 29TNG13, 11-IV-1987, 11-IV-1987,
P. Guitián, J. Guitián, J. Amigo & J. Izco s/n., COI.
Stauracanthus boivinii (Webb) Samp.
ALTO ALENTEJO: Estrada Alpalhão–Nisa, terreno arenoso de origem granítica, em pousio
antigo, 29SPD16 o 29SPD17, I-1951, Malato Beliz, Abreu & Ruivo 644, COI.
Laburnum anagyroides Medik. subsp. anagyroides
BEIRA BAIXA: Alto Zêzere, V-1933, R.T. Palhinha s/n., LISU.
Lupinus albus L.
BEIRA  ALTA: Nelas, Vila Ruiva, 29TPE08, V-1902, A. Paes Cabral s/n., COI. BEIRA BAIXA:
Vila de Rei, Fundada, 29SND79, IV-1899, J. d’ Oliveira Xavier s/n., COI. BEIRA LITORAL:
Coimbra, Baleia, 29TNE4952, III-1886, J. Craveiro s/n., COI; Coimbra, Sete Fontes,
29TNE4952, V-1890, A. Moller 970, COI; Coja, searas, campos e lugares arenosos, 29TNE85,
III-1930, A. Fernandes Costa 408, COI. DOURO LITORAL: Arredores de Santo Tirso, Lama,
29TNF47, V-1898, J.A. Pires de Lima s/n., COI. TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO:
Arredores de Alijó, Cheires, 29TPF27, IV-1897, A.A. Queiroz de Sousa s/n., COI.
Robinia pseudoacacia L.
BEIRA BAIXA: S. Fiel, 29TPE23, 1901, Zimmermann s/n., COI; Covilhã, Unhais da Serra,
29TPE15, V-1898, J.A. Vaz Serra s/n., COI.
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Astragalus pelecinus (L.) Barneby subsp. pelecinus
BEIRA LITORAL: Coimbra, Penedo da Meditação, 29TNE5053, V-1877, A. Moller s/n., COI
(Mariz 1884: 66, sub Biserrula Pelecinus L.); Coimbra, Penedo da Saudade, 29TNE4950, V-
1896, M. Ferreira s/n., COI; Tentúgal, 29TNE35, III-1883, F.M. da Costa Lobo s/n., COI (Costa
Lobo 1884: 125, sub Biserrula Pelecinus L.). RIBATEJO: Tomar, 29SND58, V-1914, M. Ferreira
s/n., COI.
Astragalus cymbaecarpos Brot.
ALGARVE: Estrada Mértola–Castro Marim, a 6 km de Castro Marim, 29SPB32, 11-IV-1978,
A. Matos & J.L. Cabral 14344, COI. Det. conf. D. Podlech.
Astragalus hamosus L.
RIBATEJO: entre Tomar e Ferreira do Zêzere, 29SND, V-1914, M. Ferreira s/n., COI (cf.
Fernandes 1952: 18). Det. conf. D. Podlech.
Astragalus sesameus L.
BAIXO ALENTEJO: Serpa, Serra de Ficalho, encosta S, 29SPC50, 10-V-1991, em locais ári-
dos, C. Pinto-Gomes (Malato-Beliz & Pinto-Gomes 1992: 97).
Astragalus stella L.
BAIXO ALENTEJO: Serpa, Serra de Ficalho, encosta S, 29SPC50, 10-V-1991, C. Pinto-Gomes
(Malato-Beliz & Pinto-Gomes 1992: 97).
Vicia sativa L. subsp. sativa
BEIRA BAIXA: Arredores de Vila de Rei, Amêndoa, 29SND89, V-1907, J.S. Tavares s/n.,
COI. Det. C. Romero. RIBATEJO: Tomar, 29SND58, V-1914, M. Ferreira s/n., COI. Det. C.
Romero.
Vicia cordata Hoppe
BAIXO ALENTEJO: Castro Verde, pr. a Casével, Miúdos, 29SNB67, VI-1888, A. Moller, COI.
Det. conf. C. Romero.
Vicia lutea L. subsp. lutea
MINHO: Caminha (nos juncais), 29TNG13, V-1921, C. Pereira s/n., COI. Det. conf. C.
Romero.
Vicia lutea L. subsp. vestita (Boiss.) Rouy
BAIXO ALENTEJO: Beja, Herdade da Calçada, VI-1882, A.R. da Cunha s/n., COI. Det. C.
Romero.
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Vicia narbonensis L. subsp. serratifolia (Jacq.) Nyman
BEIRA LITORAL: Coimbra, Cerca de São Bento, 29TNE45, VI-1876, A. Moller s/n., COI. Det.
conf. C. Romero. BEIRA BAIXA: Castelo Branco, Louriçal do Campo, São Fiel, 29TPE23, s/data,
C. Zimmermann 187, COI. Det. conf. C. Romero.
Vicia tenuifolia Roth
BEIRA LITORAL: Figueira da Foz, Serra da Boa Viagem, Bandeira, 29TNE14, 11-V-1954, A.
Fernandes, R. Fernandes & F. Sousa 4726, COI. Det. R. Fernandes. Det. conf. C. Romero.
Vicia villosa Roth
ALTO ALENTEJO: Arredores de Castelo de Vide, 29SPD36, VI-1914, M. Ferreira s/n., COI.
Det. C. Romero. BEIRA  ALTA: inter segetes, pr. Manteigas, 29TPE27, 6-V-1943, J.G. Garcia 233,
COI. Det. J.A. Franco. BEIRA LITORAL: Figueira da Foz, Environs de Buarcos, (...) Tavarede,
29TNE14, IV-1868, B. Schmitz 8, COI; Coimbra, Quinta das Maias, 29TNE45, VI-1883, A. Moller
s/n., COI. Det. C. Romero. RIBATEJO: Estrada Abrantes–Sardoal, a 3 km de Sardoal, pousio de
terreno de seara, 29SND77, 18-VI-1956, A. Fernandes, J. Matos & A. Santos 5858, COI. Det. C.
Romero.
Vicia dasycarpa Ten.
BAIXO ALENTEJO: Santa Clara, na estrada para Sines, 3-V-1977, A. Matos & J.L. Cabral
14032, COI. RIBATEJO: Cartaxo, 29SND13, VI-1883, J. Cardoso s/n., COI; À saída de Constância
para Abrantes, terreno de cultivo, 29SND57, 8-VI-1971, A. Fernandes, R. Fernandes & J. Matos
11584, COI. Det. conf. C. Romero.
Vicia disperma DC.
ESTREMADURA: Ao sul do Alfeite, 29SMC87, IV-1882, A.R. da Cunha s/n., COI. Det. conf.
C. Romero.
Vicia pubescens Link
RIBATEJO: Azambuja, Alcoentre, entre a Ota e Cercal, lugar pedregoso e sombrio, 18-V-
1962, J. Paiva, J. Matos & A. Marques 8492, COI. Det. conf. C. Romero.
Vicia parviflora Cav.
BEIRA BAIXA: Castelo Branco, São Martinho, 29TPE30, VI-1882, A.R. da Cunha s/n., COI. Det.
conf. C. Romero. RIBATEJO: Ponte de Sor, Montargil, 29SND72, VI-1883, J.S. Cortezão s/n., COI.
Vicia hirsuta (L.) Gray
ALGARVE: Lugar da Fornalha, estrada para Estói, a 2 km de Moncarapacho, berma de
caminho vicinal, junto a muro de pedras em solo argilo-calcáreo arenoso, 29SPB00, 27-IV-
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1986, A. Moura 2975, COI. BEIRA BAIXA: Sertã, Cernache do Bonjardim, Cerca do Colégio,
sítios relvosos e húmidos, muito raro, 29TNE60, V-1882, M. Callixto D. Mello s/n., COI; Castelo
Branco, arredores de S. Fiel, Monte Barriga (souto), 29TPE23, 3-V-1900, C. Zimmermann s/n.,
COI; Castelo Branco, Louriçal do Campo, S. Fiel, 29TPE23, 1901, C. Zimmermann s/n., COI. Det.
C. Romero.
Lathyrus amphicarpos L.
MINHO: Póvoa de Lanhoso, 29TNG60, VI-1910, Antonio Fernandes s/n., COI.
Lathyrus cicera L.
BEIRA BAIXA: Castelo Branco, Escalos de Cima, Ponte de S. Gião, 29TPE32, 1901, C.
Zimmermann s/n., COI; Fundão, São Lourenço, Soalheira, campos, 29TPE23, s/data, C.
Zimmermann s/n., COI.
Lathyrus sylvestris L.
ESTREMADURA: Serra da Arrábida, Quinta da Rasca, 29SNC06, VI-1892, A. Moller
s/n., COI; Estrada de Óbidos a Peniche, junto da ponte sobre o rio Real, encosta calcárea,
inculta, 29SMD85, 6-VII-1964, A. Fernandes, R. Fernandes & J. Paiva 9203, COI. Det. I.
Nogueira.
Lathyrus latifolius L.
BEIRA ALTA: Penalva do Castelo, Castendo (alt. 430 m), 29TPF00, VII-1885, M. Ferreira
s/n., COI; Corte das Almas, pr. Alto de Famalicão (Guarda) ad margines viae, locis umbrosis, solo
humido, 29TPE37, 3-VII-1951, A. Fernandes, F. Sousa & J. Matos 3734, COI; Balsa pr. Alfaiates,
inter segetes, 29TPE77, 6-VII-1952, A. Fernandes, F. Sousa & J. Matos 3918, COI. Det. R.
Fernandes. BEIRA BAIXA: Sertã, Cernache do Bonjardim, 29TNE60, Cerca do Colégio, VI-
1889, M.M. de Barros 149, COI; Estrada Covilhã–Fundão, junto à ponte sobre a ribeira de
Meimoa, nas moitas de Quercus pyrenaica, 29TPE24, 20-VI-1959, A. Fernandes, J. Matos & A.
Sarmento 6831, COI; À saída de Sertã para Proença-a-Nova, 29TNE70, 25-VI-1974, A.
Fernandes, R. Fernandes & A. Matos, 12824, COI.
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler 
BEIRA LITORAL: Arredores da Lousã, 29TNE64, III-1886, M. Ferreira s/n., COI; Vila Nova
de Poiares, Ponte da Mucela, 29TNE65, V-1892, M. Ferreira s/n., COI; Buçaco, 29TNE56, VI-
1910, M. Ferreira 1876, COI. DOURO LITORAL: Arouca, encosta da serra da Freita (maciço da
Gralheira), entre Arouca e a Senhora da Guia, numa mata de Quercus, local húmido e sombrio,
28-VII-1961, J. Paiva, J. Matos & A. Marques 8257, COI (PAIVA, 1962: 40, sub Lathyrus montanus
Bernh.).
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Lathyrus nudicaulis (Willk.) Amo
BEIRA LITORAL: Arredores da mata do Buçaco, Valdoeiro, 29TNE56, IV-1895, M.
Ferreira s/n., COI; Arredores de Coimbra, Barcouço, 29TNE46, VI-1895, M. Ferreira s/n.,
COI; Arredores de Coimbra, Penacova, 29TNE65, V-1902, F. Costa Soares s/n., COI. RIBA-
TEJO: Vila Franca [de Xira], Monte Gordo, 29SND01, V-1880, A.R. da Cunha s/n., COI;
Ponte de Sor, Montargil, 29SND72, V-1883, J.S. Cortezão s/n., COI; Entre Alcoentre e Rio
Maior, a 9 km de Rio Maior, 29SND04, 18-V-1962, J. Paiva, J. Matos & A. Marques 8516,
COI. Det. J. Paiva.
Lathyrus sphaericus Retz.
BEIRA BAIXA: Sertã, Cernache do Bonjardim (cerca do Colégio), 29TNE70V-1889, M.M. de
Barros 113, COI; Castelo Branco, Louriçal do Campo, São Fiel, 29TPE23, s/fecha, C.
Zimmermann s/n., COI; Fundão, Castelo Novo, 29TPE23, s/fecha, C. Zimmermann s/n., COI.
DOURO LITORAL: Vila Nova de Gaia, 29TNF35, V-1882, J. Casimiro Barbosa 540, COI. RIBA-
TEJO: Azambuja, Alcoentre, entre a Ota e o Cercal, num prado, 29SND04, 18-V-1962, J. Paiva,
J. Matos & M.C. Alves 8500, COI. Det. J. Paiva.
Lathyrus angulatus L.
MINHO: Monção, Ponte do Mouro (Porreiro), 29TNG45, VI-1885, A.R. da Cunha 87, COI.
RIBATEJO: Ponte de Sor, Montargil, 29SND72, V-1883, J.S. Cortezão s/n., COI; Entre Tomar e
Ferreira do Zêzere, V-1914, M. Ferreira s/n., COI; Cartaxo, Setil, Ínsua da Quinta das Malhadas,
9-IV-1946, J.G. Garcia & F. Sousa 878, COI.
Lathyrus clymenum L.
MINHO: Arredores de Braga, Real, 29TNG40, s/data, Jeronymo s/n., COI.
Lathyrus ochrus (L.) DC.
MINHO: Arredores de Braga, Cunha, 29TNF49, IV-1899, J. Torres s/n., COI. RIBATEJO:
Vale de Santarém, na subida para o Cartaxo, pr. Igreja do Vale, 29SND23, 30-III-1954, J. Matos,
A. Matos & A. Santos 4644, COI.
Lathyrus aphaca L.
BEIRA BAIXA: Castelo Branco, Louriçal do Campo, S. Fiel, 29TPE23, 1901, C. Zimmermann
s/n., COI.
Pisum sativum L. subsp. sativum
BEIRA BAIXA: Castelo Branco, Louriçal do Campo, São Fiel, 29TPE23, 1901, C. Zimmermann
s/n., COI. BEIRA LITORAL: Coimbra, estrada da Beira, 29TNE54, V-1895, Lopes Manita s/n.,
COI.
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Pisum sativum L. subsp. elatius (M. Bieb.) Asch. & Graebn.
BAIXO ALENTEJO: Moura, Sobral da Adiça, Serra de Ficalho, vertente Norte, c. 400 m,
29SPC5102, 30-IV-2003, J.D. Almeida 6850 (cf. PINTO-GOMES, 1992: 42). BEIRA BAIXA:
Castelo Branco, São Martinho, 29TPE30, V & VI-1882, A. R. da Cunha s/n., COI; Vila Velha de
Ródão, junto às ruínas do castelo de Ródão, em solo xistoso, perto do rio Tejo, 300 m,
29SPD125896, 13-IV-2000, J.D. Almeida 1737 (P. sativum subsp. elatius var. brevipedunculatum
P.H. Davis & Meikle). BEIRA LITORAL: Coimbra, Cerca de São Bento, 29TNE45, V-1881, M.
Ferreira s/n., COI; Coimbra, Choupal, 29TNE45, V-1898, A. Guedes Pereira s/n., COI. DOURO
LITORAL: Santo Tirso, 10-IV-1900, 29TNF47, A. de Sousa Camões s/n., COI; Lousada,
29TNF67, 12-IV-1900, J.C. Leão Queiroz s/n., COI. RIBATEJO: Tancos, 29SND56, VI-1884, J.
Daveau s/n., COI.
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